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(a) Perfect Binary Tree (b) Left Associative Binary Tree
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(b) Left Associative Binary Tree(a) Perfect Binary Tree
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7 ÄgÇ¤ÕÅÌoÊ B Ï× P ÓyÊ98ÅÕ Ô ÄgÆÅÇÌ%ÊHÇ¤ÄgÖ#È?ÊHÌÖ?ÑÎÈ%ÕÅÌ?ÑÎÈ%ÄgÁ¤Æ
N ÉÅÊÁÏ B Ï D Ï;:ÙÊ<8ÅÊ>=ÆÊÑÆÁ¤ËÈ%ÄgÂÑÒ®Ó  ÌoÊ98ÅÕ Ô È?Ä[Á¤Æ·ÑÖ?=Æ@8ÅÄgÆÅÇ ÑÆÊ O È?ÊHÆ28ÅÊ>8 Þ
»Ð Ä`È?É·ÑÂÄgÆÄgÂwÕÅÂÔ ÌoÄ[È?Ä Ô ÑÒ3ËÑÎÈ%ÉÖoÕ Ô ÉÈ?ÉÑÎÈ¡È?ÉÅÊÌ%ÊHÇ¤ÄgÖ#È?ÊHÌ¯Ö?ÑÎÈ%ÕÅÌ?Ñ+È?ÄgÁÆÄgÖ¯ÃÊÒ[Á Ð ÑÖoÈ%Ì%Ä Ô È?Ò  ËÁ¤Ö%Ä`È?Ä  ÊLÄ[ÆeÈ%ÊÇ¤ÊHÌ¯ÒgÄ[ÂÄ`ÈBAzÏÛ¥ÍUÆÅÁÖ%Á¤Ò[ÕÈ?Ä[Á¤ÆzÄ[ÖOËÁ¤Ö%ÖoÄgÃÅÒ[ÊÜÈ%ÉÅÊÆ Ð ÊÄgÆ Ô Ì%ÊÂÊÆ-È È?ÉÅÊÒ[ÄgÂÄ[ÈyÄ[È%ÊÌ%ÑÎÈ?Ä  ÊÒ  Á¤ÌLÄgÆC8ÅÄ Ô ÉÅÁÎÈ?Á¤ÂÄ Ô ÂÑÆÆÅÊÌ ÕÅÆ-È?ÄgÒ Ð Ê
=Æ28ÑÖoÁ¤ÒgÕ7È?ÄgÁÆÏ N ÉÅÊ Ð Á¤Ì%Ö#È ÖoÁ¤ÒgÕ7È?ÄgÁÆÄgÖDA  FE µ *GE Ï
 Ö Ð ÊÖoÉÅÁ Ð Æ¢ÄgÆSÈ%ÉÅÊËÅÌ%ÁÁÍÁÍ N ÉÅÊÁÅÏ B Ï D ÜUÃÕÅÄgÒH8ÅÄgÆÅÇÑÆÙÊ O È?ÊHÆ28ÅÊ98 ÞOÞ
 ÍWÌoÁ¤Â ÑÖ Ô ÉÅÊ98ÕÅÒgÊ ÂÑ ÄgÆ-È?ÌoÁ8Õ Ô ÊhÆÅÊÇ-Ñ+È?Ä  ÊwÁ¤Ì ÆÕÒgÒ ÔÔ Ò[ÊÖHÏ N ÉÅÊÁ¤ÌoÊHÈ%Ä Ô ÑÎÒgÒ  ÜÈ?ÉÅÊwÆÊÇ-ÑÎÈ%Ä  Ê Á¤Ì ÆÕÒgÒ ÔÔ Ò[ÊÖLÖ#È?ÄgÒ[ÒrÇ¤ÕÑÌ%ÑÆ-È?ÊÊhÈ?ÉÅÊÊ O ÄgÖ#È?ÊHÆ Ô ÊÁÍÑÆÑ ÔÔ Ò[Ä Ô Ö Ô ÉÊ98ÅÕÅÒ[ÊÏ # Á Ð Ê  ÊÌHÜ7È?ÉÊÆÊ O È±Ö%Ê Ô È?Ä[Á¤ÆÌoÊ  ÊtÑÒ[Ö8È%ÉÑÎÈ8È?ÉÄgÖÄgÖÄ[ÆÍ<Ñ Ô È±ÑËÅÌoÁ¤ÃÅÒgÊHÂÑÆ28ÉÅÁ Ð5Ð ÊhÂ ÕÅÖoÈyÖoÁ¤Ò  ÊÄ`ÈtÏ
IKJIKJ,L MONKPGQSRUTWVYX[Z]\?^_P`Ra_Vcb
:ÙÊhÕÅÖ%ÊÈ?ÉÅÊ  ÑÌ%ÄgÑÃÅÒgÊHÖÑÆ28 Ô Á¤ÆÅÖ#È?Ì?ÑÎÄgÆ-È?ÖW8ÅÊ>=ÅÆÅÊ98Ä[ÆÈ%ÉÅÊ ÂÁ8ÊÒÁÍ È%ÉÅÊdÊ Ô È%ÄgÁ¤ÆÏ×Ï B ÄgÆËÑÇ¤Ê D$e Ï N ÉÅÊÈ?ÁÈ?ÑÒ Ô Á¤ÂËÒgÊ O Ä`È  ÄgÖÃÁ¤ÕÅÆ@8ÅÊ98Ã gfihjE µ E lk  ÑÌ%ÄgÑÃÅÒgÊHÖÑÆ28 fOhmE noEHFpE µ E lk Ô Á¤ÆÅÖ#È?Ì%ÑÄgÆ-È?Ö P ×
D Ï fOhmE µ E jk Ä[ÆeÈ%ÊÇ¤ÊHÌ  ÑÌ%ÄgÑÃÅÒgÊHÖ P
q Ñ 6CfOhmE µ E k Ö Ô ÉÅÊ98ÅÕÒgÄgÆÇ  ÑÌoÄ:ÑÃÅÒ[ÊÖ Psr2t ÍWÁ¤ÌÊÑ Ô ÉÆÅÁ#8ÅÊvuxw µzy
q Ã 6Cf|{jhjE µ E }~hjE µ *GEe0p k0k"% ÄgÆ-È?ÊHÌoÍWÊÌoÊÆ Ô ÊÃÅÄgÆÅÑÌ   ÑÌ%ÄgÑÃÅÒgÊHÖ P9t$  w  4 9   ÍWÁ¤Ì ÑÒgÒ Ô Á¤ÕËÅÒgÊ
u 9 w µ * y
q Ô6CfOhmE µ *YE k ÃÅÄ[ÆÑÌ  ÄgÆ28ÊËÊÆ28ÅÊHÆ-ÈOÖoÊHÈ?Ö  ÑÌ%ÄgÑÃÅÒ[ÊÖ y# t w  4 9   ÍWÁÌÊtÑ Ô É  ÑÒgÕÅÊvuxw µ * y
q 8 6 È?ÉÊzÈ?ÁÈ?ÑÒOÆeÕÅÂwÃÊÌÁÍÄ[ÆeÈ%ÊÌoÂÊ>8ÅÄ:ÑÎÈ%Ê  ÑÌ%ÄgÑÃÅÒ[ÊÖÍWÁÌi [ ÍWÕÅÆ Ô È%ÄgÁ¤ÆÖÑÆ28 Ã3ÁÁ¤Ò[ÊtÑÆÅÖ8ÅÊm
=ÆÅÊ>8È?ÁÊ O ËÅÌoÊÖoÖÈ%ÉÅÊÊ = ÕÅÄ  ÑÎÒgÊÆ Ô ÊLÌoÊÒ:Ñ+È?ÄgÁÆÅÖ q 6 ÑÆ@8i8ÅÄgÖ5oÕÅÆ Ô È%ÄgÁ¤ÆÖ q 6 ÄgÖ¡Ã3Á¤ÕÆ28ÅÊ98Ã 
fOhmE µ E lk y×7Ï fOhmE µ E jk Ò[ÄgÆÅÊÑÌ Ô ÁÆÅÖoÈ%Ì?ÑÄ[ÆeÈ%Ö P
q Ñ 6CfOhmEnE k Ö Ô ÉÅÊ98ÅÕÒgÄgÆÇ Ô Á¤ÆÅÖ#È?Ì?ÑÎÄgÆ-È?Ö y
q Ã 6 È?ÉÊÆeÕÅÂ Ã3ÊHÌÁÎÍUÄ[ÆeÈ%ÊÌ  ÑÎÒÒgÄ`ÍWÊHÈ?Ä[ÂÊHÖ¡Ä[ÆeÈ%ÊÌ#ÍWÊÌ%ÊHÆ Ô Ê Ô Á¤ÆÅÖoÈ%Ì?ÑÄ[Æ-È?ÖyÄgÖÃÁ¤ÕÅÆ28Ê98Ã CfOhmE µ E lk y
q Ô6 È?ÉÊÈ%ÁÈkÑÎÒÆeÕÅÂwÃÊÌyÁÍÝÄgÆ28ÅÊHË3ÊHÆ28ÅÊHÆeÈÖoÊHÈ?Ö Ô ÁÆÅÖoÈ%Ì?ÑÄ[ÆeÈ%ÖyÄgÖÃÁ¤ÕÅÆ28ÅÊ>8Ã gfOhmE µ E k y
q 8 6 È?ÁÊ O ËÅÌoÊÖoÖ¡È?ÉÑ+È±È%ÉÅÊÂÑ O Ä[ÂÑÒ7ÆeÕÅÂwÃÊÌ±ÁÍ  ÑÒ[ÕÅÊÖ±Ö%Ä[ÂwÕÅÒ[È?ÑÆÅÊHÁ¤ÕÅÖ%Ò  ÑÒ[Ä  Ê¶ÂwÕÅÖ#È¡ÆÅÁÎÈ¦Ê O7Ô ÊÊ>8
AÜ Ð Ê Ð ÌoÄ[È?ÊÈ?ÉÑ+ÈLÈ?ÉÅÊhÂÑ O Ä[ÂÑÎÒ®Ä[Æ28ÅÊHË3ÊHÆ28ÅÊÆ-ÈÖoÊHÈÁÎÍc , q È%ÉÅÊ Ô Á¤ÂËÒgÊÂÊÆ-È?ÑÌ  Ç¤Ì%ÑËÅÉÁÍÈ?ÉÊÄ[Æ-È?ÊÌ#ÍWÊÌoÊÆ Ô ÊÇÌ?ÑËÅÉx 6 ÂwÕÖoÈyÆÅÁÈÊ OÔ ÊÊ>8xA P
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7 Ä[Ç¤ÕÅÌoÊ B Ï B P
	 Ë7È?ÄgÂÑÒ3Ó?dÓyÊ98ÅÕ Ô ÄgÆÅÇ Ð Ä`È?ÉÝÁ¤ÖoÖ%Ä[ÃÅÒ   ÊÇ-Ñ+È?ÄÊÁ¤Ì  ÕÅÒ[ÒrÀ Ô Ò[ÊÖ
B Ï¯È?ÉÊÁÃ#oÊ Ô È?ÄÊÍWÕÆ Ô È%ÄgÁ¤ÆÄgÖ¯È%ÁÂÄ[ÆÅÄgÂÄHÊÈ%ÉÅÊÈ?ÁÈ?ÑÒÖ Ô ÉÊ98ÅÕÅÒ[ÊÈ%ÄgÂÊ PQQ-Vr 
IKJIKJ  \?a_^?a_b MONDR! b" #%$&$('*)
+ È¯È?ÉÄgÖ¯ËÁ¤ÄgÆ-ÈÜ Ð ÊOÈ?Ì-,È%ÁÖ%Á¤Ò.¤ÊOÈ%ÉÅÊLÒ[ÄgÆÅÊÑÌ¦ËÌ%Á¤ÃÅÒ[ÊÂ ²/10 8ÅÊ>=ÆÊ98ÄgÆ ËÌ%Ê2Ä[Á¤ÕÅÖ¯ÖoÊ Ô È%ÄgÁ¤ÆÏ Û¥Í®ÆÅÁÖ%Á¤Ò[ÕÈ?Ä[Á¤ÆÄgÖËÁ¤Ö%ÖoÄgÃÅÒ[ÊÜÈ%ÉÅÊÆÈ?ÉÊÌ%ÊÄ[Ö ÆÅÁÊ O È%ÊÆ28ÅÊ>8 ÞLÞ43 5 Ö%Õ Ô ÉÈ%ÉÑÎÈ
687 h 5 k à A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